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GRADUATION OF THIRD SECTION 
CLASS OF 1929 
CERTIFICATES, DIPLOMAS AND DEGREES 
CONFERRED AUGUST 23, 1929. 
1_1111111111111111n.11111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111mm 
I 
Convocation and Graduation 
SUMMER TERM, 1929 
August 23, 1929 College Auditorium-10 :00 A. M. 
Processional .......... ........... ...... ...................... ... George W. Samson, Jr. 
Violin Solo-Romance ................................................ Tschaikowsky 
Edward Kurtz 
Alta Freeman, at the Piano 
P rayer ..... ............... ........ ................................ Rev. W. J. Diegelman 
Quartet-The Lord Is My Light... . .-............ .............. .... ......... Parker 
Elizabeth Burney Schmidt, Soprano-William E. Hays, Tenor 
Lucine Jones, Contralto-Irving Wolfe, Bass 
Ge'Jrge W. Samson, Jr., at the Organ 
Address .... .................................... .................... Dr. Charles McKenny 
President of the Michigan State Normal College, 
Ypsilanti, Michigan. 
Conferring of Diplomas and Degrees ...... .. President 0. R. Latham 
Benediction .... ... .. ........ .... ..... ......... ... .. ... ..... ..... .. Dr. Howland Hanson 
•--~•-·• ~----~ - -,·~A~_,. 
COLLE_GE HIGH SCHOOL GRADUATES 
AUGUST SECTION 
Frances Elizabeth Fagan 
· Marcella Refshauge 
Roger W. Runft 
Glen A. Shoemaker 
E. Bernice Virden 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC 
TRAINING 
Cathryn H. Cramer ..... ........... ........ ............................ -Steamboat Rock 
Ethel Regina Hardie ................................................................ ,Dubuque 
Fra Lucile Samuels ........................................................... Storm Lake 
RURAL TEACHING DIPLOMA 
Thelma F-. · De Bolt .............................................................. Macedonia 
Zelda Esteline Etnier ....... ..... .... .. ...... .. ...... ...... .. ..... ... ......... ....... Collins 
Bessie M. Garner ........................................................... New Hartford 
Thelma L. Jorgensen .. .... ... ... ..... ... ...... .............. .. ...................... Dexter 
Vera L. Larson .... : ................................................................. Ringsted 
Pauline M. Minert ...... .... .......................................................... Dumont 
Gladys Vera Powers ... ... .. .... .. .......... .. ... .......... ..... ... ... ... ........... Castana 
Loretta A. Rafferty ... ..... ....... ........... .... ... ......... ............... .... ... Clermont 
WHmina B. Roll ...................................................................... Dumont 
Catharine E. Wilson ... ........ ............... .................... .......... Cedar Falls 
rrEACHING OP VOICE DIPLOMA 
Edith Mary Shedd .......................................................... Cedar Falls 
TEACHING OF PIANO DIPLOMA 
Marie Annette · Tully .. .. ........... : ....... ... .......... .... ...................... Dubuque 
KINDERGARTEN EDUCATION DIPLOMA 
Ruth P. Coffman ................................................................ Davenport 
Muriel Ruth Hurst ........................ ................................ .... Fort Dodge 
Margaret Evelyn Moore ......... ... ............. ... .... .................... ... ..... Seney 
Georgeanna · Reid .. .. ... ... ...... .. ......... ................................. Cedar Rapids 
G. Marie •Wolfe ........... ... ... ..................... .... ..... ... .................... Waterloo 
PRIMARY EDUCATION DIPLOMA 
Wilma Kathryn Adams ..... ... ..................... ............ ..... .............. Vinton 
Leila Mae Ady ....... .. ............ .... .... .......... . .................................. Sheldon 
Janet Leone .Ainsworth ......................... .. .... ... .... ..... ........... Fort Dodge 
Ethel E . Alspach ..... ..... ... .... ... ........ ..... ... .................... .... ..... .. . Zwingle 
Ferne . R. Ashby ................................................... ............ ........ .. Osceola 
Bea tr-ice Teresa Barry ............................................................ Belmond 
Dorothy Margaret Bauer .................................................. Masori City 
Elsie Marie Bauman ....................... ....... ..... .................... ... .... .. Treynor 
Mary Adelaine Beyer .... ....... ........ ... ... ... .......... ........................ Carroll 
Mabel Violet Borland ............................... : ................ .. .... .. .. Primghar 
Nora M. Bratschi .. ...... ... ..... ........ .... .. .. ...... ... ... ... .... .... ......... ....... . Exline 
Dorothy Joan Buech .................................................................. Boone 
Leona Belle Charlston .............................................................. Boone 
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Jean M. Crawford .... .... ..... .... ..... ..... ... ...•.... .... ........ ......... ... ...... Hocking 
Hazel Dorris Diggins ...... .. .... ... ... ...... .... ................ .... .... ...... Melbourne 
Inez Raye • ·Drury .. .......................................... ..... ........ ..... .... .. Lake City 
Flossie Mae Fenton ..... ........ .. , ...... . : .. ; ... : .. , .................................. Plano 
Marjorie Elizabeth Fisher .... .. .... .. . , .................................... Duncombe 
Vera Forbes ..... ... ........... ..... ... .. ..... ... ........ ........ .... ...... .... .. .. ..... ... . Boone 
,. Hazel H. Fritze, ............................ .. ................................. ......... Clarion 
,, Miriam E . · Garstang ................................ : ........................... Davenport 
-·vola D. Goll ................................. ......... ... ......... .... ... .... ......... .. ..... Garner 
Evalyn I. Gross ............ : ... ........ : ... ...... .... .. .... ...... .......... .. .....•.... Keswick 
Naomi R. Haines ······•························· ·· ········ · ••.•··· •···············Fontanelle 
Mary J. Hamilton .. ...... .. .... ..... .. .... .. ... ....... .. ... .. ... ...... ..... Conrad, Mont. 
Ruth L. H a nson ..................... · ........ ; ......... ... ... ... Mission Hill, S. Dak. 
Doris E . Hartness .............. ............. .. .... ... .... .' ..................... .... Griswold 
:·Elva Mae Hartness- ......................... .. ,. ...................................... Griswold 
·· Edith M. Haveker ........... : ....... .. ... ......•........ ... .............. .... ... . Burlington 
: Eleanor Heidk.ross .. .... .......... .. ..... ..... ... .. .... ...... ......... .. ..... .... ... Sheffield 
Ruth Johanna Hendrickson ...... ..... .... ... ....... ... ......... ........ ... Thompson 
Opal Darleene Henry ········· ··· •····· ::··· ··· ' ···· ··· ···· ·· ····· ····· ············Oakland 
Euna J. Johnson ............................. ............ ... ....... ..... ... ..... .... Marathon 
-Ran veg E ; Johnson ... ........... ... .. ..... ... .. ... ........ ................ .... Fort Dodge 
, De Etta Marjorie Johnston ............ ................ -............ : ........... Riceville 
Florence Velma Jones .......... .... ... .. ; ........... .... ; .... : .. .. : .. ......... .... ..... Albia 
· Marguerite F : Joseph .. ... .. ... ............ ..... ....... .... ...... ... , ....... ... Sioux City 
Mabel L. Kemp ..................................... :.: ............ .... .. ... ....... Grandview 
Bernis E . Larsen ...... .... ... .. .. .... ....... .. ..... ... .. .. .... ........ .... ... : ..... .. ... .. Alta 
Beth Lenore Littrel! ..... .......... ...... .. ..... . : ..... ... ... ... ....... ....... ... . Waterloo 
hazel E. Lusk ............. .. .... ..... ........ .. . : ..... .. ..... .. ....... ..... ... :: ... ...... Elliott 
Magdalene Mary Lutgen .... ... .. ... : .. ... : ..................................... Waterloo 
Esther Mae Lynn .............. .... ......... ... ..... : ... .... ... .......... ... : ...... Ida Grove 
Leola C. Moore ... ..... .. ... ..... ....... ..... .. ....... .... ..... ............................ Delta 
Mary Mallissa Moran ............................................... : ................ Nevada 
. Dorothy M. Morse ... .. ... ..... ..... .... ....... .. .... ..... ......... •.................... Rippey 
Janice McCa:dy .:.·: .... ·: .. :: ..... · ... :::.:.·.: ... :. :.·:.·:.'.::: .. : .. .. ........... .. .. ... .. : ... ... Tama 
Helen L. Narber ...... .... ........ ... ...... ...... .... ....................... Cedar Rapids 
.Tessie N. Northey ............. ...... .. : ...................... .. ... .... ........... ..... . Milford 
. Hazel .M. Olson ..... .... .. ...... .. ..... ...... .... ...... ... .............. .... ...... . Hawarden 
Leah. Virginia Oppelt ...... ::::.:.: ....... ::.:: : ..................................... Vinton 
Adelaide 'Gertrude Randall ...... .. ....... .. .. .. ................. .... ...... Mason City 
Clarice J. Randall ....... ....... .......... ... .... , ...... .... ......... ..... ...•.... OcheyedaD 
Veda Reeves ... ................................... , .............................................. Adel 
Mabel B. Rude . .... ...... ... .. ..... ... ............ .... ........... ... .. ..... ..... .. ... Moorhead 
Eleanor Schrpadeke .......... ............... .. .. ........ ... .......... ...... .... ... Schleswig 
•· Lucile Rose Shover .. .. .. , .... , . ., ...... .. ,, .. ..... ... ........ .... ........... .. .. ...... Hopkinton 
Flossie Marie Stagma.n .......................... . ............................. West Bend 
·Elvira I. Stille ..... .......... .. .......... ............ .... .... .. ... .......... ......... .. . Klemme 
Carrie G. Stoa kes ................................ ·············••.•··· •··· ·· ·· ·· ·····Goldfield 
Ethel R. Taylor ... ... ..... .... .... ....... ............. ........ .. : .... ... ... ..... ..... Keswick 
,Edna T eller .............. ....... .... ...... ... .. ............. .................... ....... .. Osceola 
•Lucile .':il:va Thompson ..... .... ... ............. ........ ...... .............................. Sully 
_ Vera M. Tucker ························· ••.• .•.•······································Le Mars 
Lilith E . Wald .......................... .. .. .......... ..... .... ..... .. ......... ..... ... Cylinder 
Rebecca E ·mma Weber .. .. .. ..... ... ................................................ Vinton 
Sarah Jane Oliver White .. .... ...... ...... ............ .. ...... ..... ............ Chariton 
. Bethel May Wilson ....... ..... .... ...... .......... ...... .... ...... .. ......•. Marble Rock 
.Frieda M. : Young ·············· ··· ···· ···· ·········•.···.··· ····· ··· ················· ··Diagonal 
ELEMENTARY EDUCATION DIPLOMA~FOR 
TEACHERS IN THE INTERMEDIATE GRADES : 
... Elma Berkland ... .......... ..... ......... ...... ....... ...... .. .. ...... .. ... ........ , ... . Inwood 
· Rachel Norma Carlson .... .. .... ..... ..... .. .... .... ..... .. ..... ... ..•...... . .' ... . Garrison 
, Violet Edeline Carlson .... .. ... .. ..... ..... ...... .. .......... .... .... , ... ...... Fort Dodge 
. Elli en Clarke ....... ...... ...... ....... ..... .............. .. ... .. .... : ........ .. ... .. Centerville 
Beryl A. ::lillavou ... .... .. ..... .... ..... ...... .. .. ... .... ..... .......•... Grand Junction 
. Joy Loreen Doolit tle .... ....... .... .. ... ...... ........... .. ..... .. .. ..... ....... Griswold 
·.,vanda Mae Duncan ... ..... ........ .. ....... ....... ... .. ......... .... ... ... New Virginia 
Marion B. Frary .... .... ....... .. .... ... .. .. ... ..... .... ... ...... ....... ... , ....... ..... Salem 
. Mildred L. Frazee ...... ....... .... .. .... ...... ....... ... .... .. .. .... .. .... , .......... Marion 
A. Ma.rguerite Graham ......... ..... ..... .' ... ... ..... .. .... , ..... .. .... . , ...... Dubuque 
Vera Louise Harrison .. , ... ............ .. , .... ... ..... ...... ............ . , ...... Waver!;· 
Florence E . Ho th ................. ......... .... ................ ... .... ... ... ... .. .... Postville 
Genevie ve Cecelia Houston· ............ ..... ... ... .. .... ." . ... .. ..... .... ......... Dunlap 
Stella R ose Lange ... .... : ......... .......... . .... ............. : .... ..... ... .. ... . Dubuque 
· Kathryn June Marquis .... ....... ...... ,, .: ... .... ........... . , ... ...... .. ..... . W a terloo 
·;-v era A. Miller ····· ···· ········· ····· ·· ····· ........ ....... .... .............. ... ... ..... .. cresco 
- Lorenna · J. McShane .... .... ...... ......... ..... ..... ... ........ .... ......... ....... Paralta 
.- K a therine Ruth Orr ...... ... ..... ..... ... .... ............. ....... ...... ...... ... ... Lohrville 
. E . . Ruth Piner ... ........ ... ...... .. ... ........ .' ... ....... . :: ... ...... ... .... .... .... .. Stuart 
Dorothy M. · Riley· , .... .. .... ... ... ... .... ......... .. ... ." .... ... ... ... : ... .. ... ... •.... Marengo 
Joy Bernice Shoema~er · .... .. ..... .... ... ... ... ... . , ... .-... ... .... ....... .... .• Indianola 
.. Bessie Mae Sloan .... ... .. ........ .... ... ... ..... ......... . : ..... ..... ..... .... West Bend 
Josephine Switzer .. .. ....... ... ... ... ........... ....... :.· ..... ............... ........ .... Lewis 
Helen M. Truman ........... .... ... ...... ... .. .... ... ........ ..... ... ,.Oacoma , S. Dak. 
Mildred E. Whaley .. ... .... .. ..... ... : .... .... ... .. ... ... .... ........ .... .. . Webster City 
Louise Williams .... ......... .... .. ....... ..... .... .... .. ... : ......... ... •. .......... •...... Casey . 
. Mrs. Roxy Orcutt Wood .. .. ..... ...... ... .. ........... ... , ....... .... .. .. .... .. Iowa Falls 
· mLEMEN'l'ARY EDUCATION DIPLOMA-FOR 
rrEAOHEBS IN THE UPPER GRADES 
Estella M. Alvord . .. .... ... ......... , .... .. .... ... .... ... ....... : .. .. : .. .. ... ...... .. Bedford 
La urel M. Ash .... ........ .... ........ ..... ... .. ....... : ... ... ...... .... . · ..•.. .. Cedar . Falls 
P earl Evel yne Baggs .... ....... .......... ...... .... .. ............... ... ........ ... Scranto'n 
Hilda A. Bieberman .... ...... ... .. ..... ....... ... · ..... .. •.•. ....... ..•..... .... .... Dubuque 
·Lyle Bower .... .... .. .... ...... ....... . · ..... .. .... ......... .. .... ... ... ... .. ... ...... .... Wayland 
Thurma Bringleson ... .. •.. ...... ,., .. .. .. ........... •.. , ... ... .... ..... : .......... Laurens 
Wilma d . Brown .•..... , .. , .. ... . , ... ... , .. ......... ....... .... ..... . .'.' ... .. ...... .... Algona 
Ruth Le Noir Claney .. ... . ." ......... ..... ..... .. .... .. .. ... ....... .... .... ...... ... Clarence 
Ellen M. Colwell ....... ... .... ..... .... .. ...... ... .. ..... ..... .. .... : ... ... . Nora Sp.rings 
Helen Louise ·Cook .... .... . , ...... .. .... ..... ....... .... .. .. ..... ..... ... .. : ... ... .. :.Russell 
Claudia I sabelle Davis ...... ... ...... ..... .. .... ... ....... ... .. . : .. ......... Washingto'n 
Erma M. Dav·is ·······" · .. ··•· ···· ..... ... .... ... ... ...... ..... .... .. ..... .. ....... ... Marengo 
'Gertrude Davis ...... ......... , .... ... ..... .... ............ ....................... .. Red Oak 
Mayme F : De Luhery .. .• ...... , ... ... ... ..... . , ......... .. ... ... .. :: .... . .' ... ..... Sumner 
Mildred Aletha Dorrell .... ............. .. ...... .. .. .. ........ ............. McCausland 
Linda Marie Eklund .. ............. .. ...... ...... ... .. .... ... ..... .... .. .. ........ Wapello 
Bernice Elizebeth Fitzgerald" .... .... .... .... ........ ....... .... . : .... ........... Alvord 
Grace Mary Foley .... ........... .. ........ ....... .. ....... .. ........ .. ... ... ..... .. Waukon 
Aletha M. Gage ............... ..... ... ... ... .. .. .. : ........ ...... ......... .......... ... Lester 
Lucille Mary Goldsmith .. ........ .. : ..... .. .. ..... ...... .. .... .... . : ..... ...... .... Alvord 
Arlee Winona ' Gridl ey ...... .. .. .. ..... .... ........... .. : ......... ..... .. ......... .... Eldon 
Mabel G. Grover ..... ... .......... .. ..... ........ .... ........... ........ ... ...... .. .. .. Rowley 
Ethel Hals t ead · ... ...... .... .. .... .. ..... ... ....... ...... ........ ... .......... ..... ...... .. Ames 
Alice M. Hanson . .... .... ..... ... ....... ....... ....... ..... ...... ...... ... .... ........ · .... Sali;x 
Hallie M. Hart ..... .. .... ... ........ ... .... ..... ... .. ... ............ ... ... ......... . Hum·eston 
Alleen Havens ..... .. ...... ... .... .... ...... .... ....... ........ ........... ..... ... ........ Boone 
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Julia Mi,,rgarette Hood ...... :.: ..... : ....................... ~,.~ ...... ~ .... .. .... Atlantic 
Lonnie Houvenagle ... .. ... , .. .. ..... .. .......... .. ........ .................... Blue Grass 
Leona Howe ..... .... ................ ............... .... .... .............. ..... ............. Varina 
Gladys A. Irwin .... .. .. ...... .. ................... .... ................ .... ..... Lake View 
T. Jordan Johnson ... : ................................................................ Randall 
Rosaltha Kenagy ........... ..... .... .. ...... .. ..... ..... ....... .. .... .. ....... ...... Clarinda 
Geneive Pauline Lathrum ................................................ St. Charles 
Etha · Leinha·user .. ......... .-, ............... .. ..... .. .. ...... ... .. .................. Ottumwa 
Olga Leutenegger ... .......... .. .......... ......... ...... ............... ... ..... ... Muscatine 
Mary E. Llewelyn ....... .... .................... .. .... .... .... .. .... ... ......... :.Ottumwa 
Doris 0. Lucas .... ...... .......... .. ..... ....... ....... , ... .......... : .......... .. .. .. Bedford 
Bertha M. Martin ., .. .. .......... .......................... .... ........ .. .......... Ottumwa 
Verda L. Mueller ,· ....... . , ....................................... \ .................... .. Wiota 
Elizabeth McEvoy ..... ... ............ ............ .. ............ .... .......... Emmetsburg 
Eva M. ·Nowels ; ................................................................... ......... Yale 
· Mildred Oldaker ... ........ ... .... ... ... ....... .. ..... · ..... ... .... .. .......................... Milo 
Letha Marie Orpin ...... .. ............... ... .. .. .. .......... .. .......................... Alden 
Laura M. Oxenreider ..... ..... ........ ...... ................. .. ........ .... .......... Lacona 
Mary Anna Patterson ......... ..... .............................................. Winfield 
Virginia Drew Pedicord ............ .. .... .... .. .. .................... .. ........ Waterloo 
Emma Pehrsson .. ...... ....................................................... . Fort Dodge 
Gladys · Penno .......... .................. ....... ........ ..... ............... ........ Woolstock 
Dorothy Muriel Poyzer ...................................................... Spirit Lake 
Faith Winifred Ramsdell ...... .. ...... ................. ... .. ..................... . Odebolt 
Florence Helen Rank ...................... ... .. .............. : ...... .. ........ Deep River 
Barland Austin Reed .............. ............. ... .. .... ;; .... .............. Barnes City 
Hazel Ann Reed · ..................... .... ..... ...................................... .. Creston 
Grace A. Reynolds ..... .......... .... , .. ............... .... .......... ............... Villisca 
.closina l\~. Ricklefs ............ , ... .... .... ....... ........................... ........ .. Ireton 
Josephine F. Rochford .. . :; ...................... .... .. .' .......... .. .... New Hampton 
Mabel Lillian Schaefer ...... ........... ...... .. .............. .. ................... Klemme 
Inez Harrison Schermer ....... .. ....... ..... ...... .... ......... ... ............. Muscatine 
Ralph Christian Schlotfelt .............. ..... .. ..................... ..... Mt. Auburn 
Hazel Marie Schmidt ....... .. ................. .. ...... ..... .. ..... .... .......... Waterloo 
Clara E. Schwietert ........................................................................ Burt 
Florence Laura Semmler ................ ..... .. .... ............ ............... Clarinda 
Flo::;sie Jane Shoemaker ..... .................... ... .......................... Winterset 
Ele.anor Siglin ........................ ..... .... ... ......... .... ... .................. Woodward 
Eva Juanita Spray ........... .. .. .... ............. ........ .................. Grand River 
Dorothy E. Stemm .................... ..................... .. .. .............. .' ........... Menlo 
Florence .Elinor Stevens ...................................................... Sioux City 
Laura M. Stone .......................................... ....................... ....... Maxwell 
Eileen K. Strong ...... ..... .. ... ... .. ............ ....... .. ........................ .... Lansing 
Mabel E. Tutton ......... .. ..................... .. .. ... .. ... .............. Buffalo Center 
Etta Gene Victor ... ... .. .. ..... .. ... ... ......... .. ...... .. ........................... Villisca 
·Alice M. Watje .................................................................. Buck Grove 
-Wanda Fay Watson ....................... : .... ......... .. ............... .... Eagle Grove 
Alice L. Willson .................................................................. Montezuma 
Pauline Young ............... ....... .. ............... _ .. .. ...... .. .......................... Traer 
CONSOLIDNI.1ED SCHOOL EDUCATION DIPLOMA 
Genevieve L. Knight ...... ...... ............ .. .... .. ...................... Le Roy, Minn. 
Gladys Rose Lockwood ........ ... ...... . , ............................................ Onawa 
Frances Mullen ................ .. ..... ........ .... .. .. ........ .... : ................. Williams 
.Edward S. Nielsen ... ........ .... :: .... .. ....... .............. .................. ...... ... Harlan 
HeleTJ. E. Orr .............. : ..................................................... Arnolds Park 
Ruth F. Schwitters .... ................ .. .............................. Steamboat Rock 
·Olive Lea Suiter ........ .... ...... ........ ........ .... ........ .. .................... Princeton 
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HOME EOONOMICS EDUCA~L1ION DIPLOMA · · · 
Beulah G. Bosch ..... : ............... ... ................................. ......... Melbourne 
Hazel Carrie Dallenbach ............................... ...................... .. , .... NeweIJ 
M. Opal Fellows , ................................. , .... :., ......... , ........................ Milo 
Agnes · L. Johnson ....... ......................................... ; ................ ... Marcus 
Carol E. Kroesen ...................................... : .... ....... : ......... :.cedar Fall~ 
Florence Marie McCleary .................. .. .......... .................. Libertyville 
Zelma Ada Nash , ....................................... ... .... . ; ....... ........ Lake Mills 
Grace Lucille Walford ......................... ........................... ........ Corning 
Frances Lo·uise· ·Wood·· :.-.-: .. , .. :.: .............. ..... .. ....... . · ... , .. : ........ :.Waterloo 
MANUAL ARTiS EDUCATION DIPLOMA 
Edw. James Bambrick .......................................................... Seymour 
Oather Cummins ................................................................. ....... Akron 
Lloyd Edwin Groff ................................ ........... ............. .... .. Ocheyedan 
George Hansuld ................................................................ Mason City · 
Garter C. Rains ................ ... ....................... ...... ...................... Kellerton 
John M. Speer , ........... ........................................................ Cedar Falls 
ART EDUOATION DIPLOMA 
Elizabeth G. Ahrens ....... .... ................ .. .. ........ ............... Marshalltown 
Glenys E. Co been . ..................................................................... :.Manly 
Mary I. Hines .. , ............................ .... ...... .. .. .... ................ ..... Sioux City 
Hazel C. Kellogg ........................ .. .................................... Charles City 
Emma N. Soderberg ............. .. ..................................... ...... .. Greenfield 
Leta Mae Wagner ................................................................ Waucoma . 
OOMMEROIAL EDUCA'l1ION DIPLOMA 
Ruth E. Bartelma ............................................................ Prairie Gity 
Augusta M : Buttemore ...... ................................. . : ............. We»t Bend 
Rvby Creighton .Farris ....... ..... , ........ ............. ........... , .......... Cedar Falls 
Mattie K. Harms .. ......................................................... .. .... .... . Allison 
Helen M. Hink .................................................................... .. .. .. Arthur 
Zerita. M. King .............. ............. : ........................................ Mondamin 
Lulu V. Phillips ......................... ...... ......................................... Onawa 
Paul 0 . Stevens ........... .. ...... .. ................. .................................. Newton 
Carl Benhard Strand ... ......... ... ... ................................. : .......... Decorah 
PUBLIC; SCHOOL MUSIC EDUCATION DIPLOMA 
Imogene Anderson .................. ........ ......................................... Atlantic 
Leola M. Catlin " ... ::.: ............... :.: ........ : ................... , ...... Platte, S. Dak. 
Lucile McElroy ... ...................... .... ...... ..... ..................... .......... .. .... Clare 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION DEGREE 
Hiram Franklin Cromer (Manual Arts) .......................... Cedar Falls 
Joe Emmery Cuffe! (Manual Arts) ........................................ Greene 
Oren Le Roy Dayton (Manual Arts) .......................... Washington 
Ethel Lu Verne Erickson (Commercial Education) ................ Irwin 
Howard William Flower (Commercial Education) .... Marshalltown 
Nyra Elizabeth Gaskell (Home Economics) .............. Belle Plaine 
F . A. Gorton (Manual Arts) .................................................. Roland 
Robert James Green (Manual Arts) ...................... .... ............ Jolley 
George Hardy (Coaching and Athletics) .......................... .. .... Greene 
Arthur Hockey (Manual Arts) ............ ... ................... ...... Barnes City 
Grant E. Hoffman (Agriculture) · .... .. .. .... ...................... Cedar Falls 
Donald A. Houck (Coaching and Athletics) .... Minneapolis, Minn. 
Elmer Lee Hunt (Manual Arts) ........ .. ............................ Cedar Falls 
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Joseph F. Kissinger (Manual Arts) ....... :.: ........ ....... : ...... :.:: .. Washta 
Elsie Margaret Kuhnert (Home Economics) Willow. Lake, S. Dak. 
Beit A. Lenhart (Agr.iculture) ............................ . ........... Quasq~etori. 
Howard G. Louthan (M,mua1 Arts) :.: ................................... Sheldon 
Calvin , Dillon Loweli ( Coaching" ·and Athletics) ........ Wf:)bster City 
Harold. De Witt 'l\iatt (lvi:'anu·a1 Arts) · ...................................... Troy 
Fra.nk O~reli .Milier ( Corriinercial . Education) ........ Beardstown, Ill, 
Ritll}h _ l\IC>rg:::i,.~ .. ( Qo,ac;hip.·g . _and .. A-f.l).i'~qcs) ............ ,; ... .. ......... Hansell 
Nellie J. Overhulser (Commercial Education) ..................... . .. Dexter 
John. Thom~ Rid:er · (M.anu,al _Arts) . . : .. _ .... : ........ , ...................... Sheldon 
Jake T. Riekena (Agriculture) .................................. . ..... Wellsburg 
Vernon G. Schroedermeier (Manual Arts) .......................... Waverly 
Clarence P. Thompson (Manual Arts) ........... . .................. Story City 
Franklin H . . Thompson (.Manual Arts) ................. . .. : ........... Newhall 
Leonard M. T.ho.mpson. (Coaching and Athletics) ........ Marshalltown 
Clifford L. West ( Coaching and .. Athletics) ...... : ................. Corning 
Bertram L . Woodcock .(.Manual. Ar.t.::) ......... .. ..................... Alexander 
• BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION DEGREE 
Bessie C. Ahearn (Earth Science) .................. _ .......... Independence 
Paul C. Akin (Government) ........................................ Grundy Center 
Cornie e. -A11ema (Education) . ..... _ ........... .............. , ........... ...... . . Perkins 
Cora B. Bauman (History) .............. ..... , ........ , ............... Mason City 
Eleanor Ann . J3,lan~hard . (La.tin) ..... ....................................... Angus 
ClareP,ce C. ;El. Bruening . (German) ......... , ...................... Volga City 
Grace M. Burkardt · (Earth Scien•~e} . ................... Parkston, S. Dak. 
Margaret Elizabe.th Busby (Primary Educa.tion) ............. Fort Dodge 
Arlee C. Butterfield (Mathematics) .............. ............ : ..... Spirit Lake 
Florence Ida Butterworth (Physical Education) ............. For.t Dodge 
Ralph William· Childs (English) ....................................... . Waterloo 
Margaret I. Cloud -(Physical Education) ........... : ........ Ma.nchester 
Clara Esther Copp (EngHsh) · .,.a .. , ... .. ........... ........ ............ Wheatland 
D. R. CottreJJ (Education) .......................... .................... Prairie City 
Cathryn H. Cramer• (Teaching and · Critic 'I'raining) Steamboat Rock 
Doris Prudence CreswelJ (Speech) .. .. .............................. Cedar Falls 
Howard Lee Cundy (Economics) ................ .......................... Conway 
Willard E. Davenport (Education) -... ............................. Ottawa., Kan. 
Hazel M. Day (French) .. · ................ -.................................. Waterloo 
Orville James Deeds (Biolog•ical Science) .................... West Point 
Roxie De Weese (Physical Education) ........................ Muscatine 
Minnie Mae Duffield (Primary Education) .... Salt Lake City, Utah 
Lester P . Engelke (History) ...................................... New Hampton 
Wilda Freebern Faust (Primary Education) ................ Miami. Fla . 
Elta Franck (History) ......................... : ................................ Winthrop 
Mary Gibbs (Mathematics) ............ . .......................... : ....... . La Motte 
Vera E. Hafner (History) .................... .. ................ . ... . ............ . Stuart 
Mrs. Will Hagerty (English) ........ ........................................ Dubuque 
Ethel ·Regina Hardie (Kindergarten Education and Critic 
Training) ...... .. .......... ................................................... Dubuque 
Mary Ansine Hobbet (Primary Education) .................... Eagle Grove 
M. Marie Hughes (Earth Science) ........................................ Madrid 
Mabel Clare Humphrey (Prima.ry Education) ............ North English 
Blanche Hunter (History) .............................. .................. Waterloo 
Oliver C. Irelan (History) ............................ ............... . .... Unionville 
·wanda Pauline Johnston (Mathematics) ...... . ................... . ..... Ellston 
J . W . Lindsey (History) ...................... .............................. Guernsey 
Eleanor E. Linnan -(English) ..... ................... . ...... . ................. Maurice 
Stanton Madison (English) .......................................... Independence 
Liberty Maye Mattsbn (Normal 'raining High School 
Critic Work) .. .. ...................... .. ...................................... Jeffersr,n 
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Oliver William Meyer (Historyj ...... ... ... .... ..... ...... .... ..... ...... Waterloo 
Ruth Meyer (Mathematics) .............................................. Cedar Falls 
Wilfred L. McGimpsey (Mathematics) ................................ Waverly 
Fred. Willett McLaughlin (Physical Science) ........ La Porte City 
Rt:ssell Robert McMains (Economics) .............................. Bloomfield 
Bertha Edna Newell (English) .......................................... Newton 
Beulah Emeline Nunamaker (Government) ............................ Boone 
Bernice Aurea Palmer (Primary Education) ................ Cedar Falls 
Rose Ann Pope (Physical Education) ............................ Manchester 
Paul Eugene Popejoy (Mathematics) ..... ... ................. ..... ...... Marion 
Lucy Irene Porter ( Biological Science) ................ Strawberry Point 
llladys A. Resor (Kindergarten Education) ............. ..... .. Cedar Falls 
Margaret Alieen Robinson (History) .......................................... Colo 
Marjorie Rogers (Physical Education) ................................ Dunlap 
Fra Lucile Samuels (Primary Education and Critic 
Training) ...... ............. ...................... ......................... Storm Lake 
Dorothy Lee Saner (Physical Education) ............ .... ........ Bloomfield 
John E. Schalk (Economics) .................. ................... .... ... ........ Cooper 
Genevieve Georgia Schultz ( Primary Education) ......... .. . Waterloo 
Louise Schultz (Latin) ............................................................ Murray 
Edward J. Sedlacek (History) ........................................ Cedar Falls 
Ethel Inez Seeliger (History) ..................................... ....... Estherville 
Sybil S. Sheets (English) .................. ............... ......................... Ollie 
Leslie C. Sheppard (Education) ............. .. ....................... Storm Lake 
Ruby Simmers (Public School Music) ....... .... ..................... .. Aurelia 
Melvin Slacks (English) .................................................... Cedar Falls 
Clair C. Stanard (History) .......................................... North English 
Leo Eleazor Stewart (Government) ........ Virgin Islands, U. S. A. 
Minard W. Stout (Economics) .......................................... Cedar Falls 
Frank E . Swain (Public School Music) .................................. Osceola 
Louise Topp (Physical Education) ............................... . Cedar Falls 
Wayne Palmer TruesdelJ (Government) ................................ Archer 
Eleanor Volberding (Economics) ........................................ Pomeroy 
Helen K. Wallace (English) ............................................ Centerville 
Frank D. White (Physics) ................................................ Mediapoli□ 
Ruth G. Whitehead (Kindergarten Education) Brookings, S. Dak. 
Marion B. Williams (Mathematics) ....... ..... ..... ....... ... .. ... Lime Springs 
Hazele Wimer (History) ......................... ... ........................ Cedar Falls 
Olive Marie Winn (Mathematio:) .................................... Greenfield 
Helen Lenore Wissler (English) .... ...... .... ..... ............ ........ ... .... Exira 
ll 

